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EDITORIAL
Amb aquest número de la re-
vista que teniu en les vostres
mans, comengam un altre any (el
segon ja) en el nostre peregri-
nar.
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El camí recorregut fins ara
ha estat difícil i les dificultats
trobades moltes, peró malgrat
 això
hem pogut dur entre tots endavant
un projecte que ni els més optimis
tes podíem somniar.
Però
 no cal esser triomfalis
tes, si cada un dels lloritans no
segueix participant en la marxa
del butlletí (ja sigui escriguent,
repartint-lo o simplement llegint-
-lo) arribará un moment en que no
podrem surtir a llum, la qual cosa
no desitjam.
Es per
 això,
 que ara volem que
es faci realitat el que ja deiem en
el ja llunyá número O: "dins aques
ta revista s'unificaran els esfor-
ços i les opinions de totes les or-
ganitzacions del poble" i de tots
els lloritans.
Ara més que mai,
iLloritá! Expresa la teva opinió.
"ES PI GROS" desitja a tots
els lloritans un Bon Nadal i
un molt Feliç Any Nou.
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Director: Pau Bibiloni Jaume
COL.LABORADORS: Joan Jaume Ramis. Joan
Jaume Beltrán. Mateu Fiel
Miguel Mulet, Antoni Niell
Tomeu Picornell, Andreu
Ramis. Felip Munar. LLo-
reng Vallconeras. LLoreng
Con. , Miguel Coll. Sebas -
tia Amengual, Joana Bibi-
loni f C.B.B. R.M. Mn.
	rmng Vanrmll. 
4.— Examen i aprovació de les
comptes de caudals.
5.— Proposta de despeses.
6.— Habilitacions i suplements
de crldit.
LlicIncies d'obres particu-
lars.
Sol.licitar a Gasa, subven-
cid per al sosteniment eco—
nimio del fluid de l'enllu-
menat
Precs i preguntes.
Ajuntament
El passat dia 7 de Novembre
es va celebrar el Ple Ordinari
de la Corporacid, corresponent
a l'esmentat mes.
L'ordre del dia fou el següent:	 7.-
1.-. Lectura i aprovaci6 de	 8.—
l'acta de la sessió anterior.
2.— Comunicacions oficials.
1.-	
3.— Assumpte de l'aigua de les
escoles.	 _	 9.—
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NOTICIAR!
LOCAL
U.D. LLORET
Segueix la bona marxa el Lloret,
malgrat els darrers partits no s'hagi
jugat molt bé. Dins el seu camp fa
gols i bon joc, però a fora poble ja
no és el mateix, li falta velocitat i
anticipació, i sobre tot s'hauria de
millorar el contra—atac. A l'actuali-
tat el Lloret està en el tercer lloc
de la clasificació, darrera el San Jai
me i el At. Badia Llevant. Esperam qu -e-
en els propers partits es millori el
joc i que els resultats satisfacin als
aficionats. Aixl mateix pensam que el
Lloret té moltes possibilitats de que-
dar entre els primers 1, porque no, de
pujar a Segona Regional per primera
vegada en l'història; el camí ja esta
començat nomás falta acabar—lo. A se-
guir com ara i !Endavant Lloret!
2—XI-80. U.E. LLORET,2;
 C.E. VALLCEMOSSA:0 
Lloret:
 Gili, Moreno, Coll I, Font, Munar,
Fontirroig, Coll II, Antich, Oliver, Truy-
ols, Jeroni, (Regis).
Gols: Jeroni, Font
9—XI-80. U.E. ALTURA,1; U.E. LLORET, 1. 
Lloret:
 Gili, Moreno, Coll I, Font, [lunar,
Fontirroig, Coll II, Antich, Oliver, Tru-
yols, Jeroni, (Beltran).
Gol: Oliver.
16—XI-80. U.E. LLORET,2;
 B. FELANITX, O.
Lloret:
 [lunar II, Moreno, Coll I, Font,
[lunar I, Fontirroig, Coll II, Antich, Oli-
ver, Truyols, Jeroni, (Gori, Vanrell).
Gols: Antich, Gori.
23—XI-80. C.D. CAFETTN, 4; U.E. LLORET;1.
Lloret:
 Fiol, Moreno, Coll I, Font, [lunar,
Fontirroig, Coll II, Antich, Oliver, Tru-
yols, Gori, (Amengual, Vanrell).
Gol: Antich.
Cambra Agrária
SUBVENCIÓN GASÓLEO B. 
A favor de los propietarios de
tractores y correspondiente al primer
semestre de 1.980, por subvención del
Gasoleo B, para agricultores, hemos -
recibido transferencia de 234.469'-Pts
correspondientes a los tractorista de
esta localidad.
Loe beneficiarios (propietarios de
tractores) pueden pasar por las ofici-
nas de esta Cámara para firmar la Rala
• oión-Nómina de la subvención.
MÁQUINA PULVERIZAMORA
Esta Cámara tiene ya montada la Má
quina pulverizadora para el tratamian=
to de cereales y áboles.
Esta máquina ha sido comprada con
una subvención del 50 %, de la Conse-
lleria de Agricultura, cuyo valcr to-
tal es de 109.450'- pts.
Todo agricultor de esta localidad,
que desee hacer Uso de la citada máqui
na para el tratamiento de sus cultivo
o frutales, puede solicitarla a esta -
Cámara.
La máquina tiene que ir arrastrada
por un tractor.
En fechas próximas, un agente del
Servicio de Extensión Agraria, dará -
unas charlas sobre prevención en el -
uso de productos herbicidas e insecti-
cidas; productos todos ellos tóxicos,
por lo cual se necesita la debida in-
formación, ya que de no usar de las -
prevenciones necesarias, corre un pe-
ligro la persona que emplea estos pro
ductos, como también las plantas tra-
tadas.
El Pleno de esta Cámara, acordó -
ofrecerla al Ayuntamiento para el tra
tado de las malas hierbas de los °ami
nos vecinales de este término, ya qui
da ello se beneficiarán los mismos --
agricultores.
DEFUNCIONS:
Dia 22 d'Octubre:
+ Jaume Coll Ferrer
Dia 11 de Novembre:
+ Maria Jaume Gelabert
Día 14 de Novembre:
+ Rafela Nicolau Balaguer
Dia 17 de Novembre:
+ Joan Campins Amengual
DESCANSIN EN PAU
JUAN PABLO II y nuestro tiempo 
És el títol de l'obra que en forma de
fascicles sortirà
 cada setmana, fina a 60.
La finalitat
 d'aquesta
 obra és donar a
conéixer la personalitat del Papa com a
preparació a la seva vinguda a Espaffe.
l'any 1981.
Als qui els interesal, la poden comprar
a n'ela
 "kioscos" o llibreries o fer la
suacripcid a la Rectoria.
L'ADVENT 
És el temps de preparació per la vingu-
da de Jesús. Esperant la seva vinguda de-
finitiva a n'el final del temps, recordam
la seva primera vinguda per Nadal.
Comença el 30 de Novembre i acaba amb
les Maitines.
LES OBRES DE LA PARRÒQUIA: Donatius
4 11
 relació: 40.000 pta.
3 1 relació: 48.400 "
2 11 relació: 66.100 "
1 • relació:514.000
Total 668.500 pts.
BATIAMEINT 
Día 9 de Novembre:
Joan Rafel Jordá Ribas
fill de Martí i Bárbara
Va néixer dia 3 de Juliol
Dia 23 de Novembre:
Damiá Tejedor Llabrés
Carlee Tejedor Llabrés
fille de Vicente i Catalina
Varen néixer dia 31 de Juliol
UNRORABONA!!!
MATRIMONI
Dia 15 de Novembre:
Vicens Borel Mas i
Bel Ramis Gelabert
FELICITATS!!!
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Parròquia
Esteim dins el temps de sembrar. Com a bona yagesos heu remogut la terra,
l'heu netejada 1 heu posat la llavor que vos donara el fruit...
Terra i llavor
MatIria i vida
Cos i haima
Pecat i gracia
Home i Deu
Club seria de la terra si no hi sembrhssim la llavor? Semblaria a un cos
despuat dins Voseara.
Qul seria del pecat sanee gràcia? Semblaria a la ma -tria condenada a no
tenir vida.
És per aixt, que l'home o está amb Déu o semblarà a:
Terra sense llavor
Matéria sense vida
Cos sense ánima
Pecat sense gracia
La Parrequia a n'aquest temps de sembrar vos ofereix uns dies de reflexió
de la Paraula de Déu, de la sena Vida, de la saya Obra, parqué dins cada llori-
tá pugui créixer la llavor divina, l'home divinitzat.
3ORMADES DE RE.FLEXtj ESPIRIlühl
COM A NIEPARACtd PER LA fESTA
DE LA MIRE OE DC ,J DE LOOETo i NADAL
Dissabte, 6: A les 17'30: Exposició del  Santíssim, començant el Triduo de
Quaranta Hores dedicat a La Inmaculada.
A les 19:
	
Rosan 1 Novena a la Inmaculada s
 Missa.
A les 21:	 Audiovisual: ¿Qué feim els cristiana?
Diumenge, 7: A les 11'45: Predicació per tots els nins.
A les 17'30: Exposició del Santíssim.
A les 19:	 Rosari i Novena a la Inmaculada.
A les 1930: Missa i sermó.
Dilluns,	 PESTA DE LA INMACULADA
A les 11:	 Missa joya i sermó.
A les 17'30: Exposició del Santíssim.
A les 19:
	
Rosari i Novena a la Inmaculada.
A les 19'30: Sermó i final de Quaranta Horas.
A les 20:	 Missa.
Dimarts, 9:	 A les 20:	 Predicació Penitencial.
Confessions.
Dimecres, 10: FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LORETO.
A les 8:	 Cant de Laudes 1 Eucaristia.
A les 19'30: Rosari cantat pele carrers del poble.
Missa solemne amb sermó.
Els actas subretxats seran dirigits pel P.Agustí Martí, M.SS.CC.
LLORITA! HONRA A LA VERGE MARIA DE LORETO, LA TEVA PATRONA
SEMBRA A DÉU DINS LA TEVA VIDA
Any 1980
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ELS
 HOMES DE LA U.D. LLORET
AVUI
PaP tmycls
Comengam amb aquest article una slrie -R.- ¿Quines sán les teves il.lusions i
d'entrevistes amb els jugadors, tIcnics	 aspiracions com a esportista?
i directius que componen la U.E. Lloret.
-PEP.- Treure'm el carnet d'entrenadorElls ens aniran contant les coses i no-
tícies més interessants que es vagin	 enguany i acabar la meya vida esportiva
en el J. Sallista després d'haver triom.succeint a diari i cada mes intenterem
fat en el Lloret.
oferir-los una entrevista que esperam si-
ui del vostre uust. El fi d'aeuest eseai -R._ ¿OLA) li falta i lisobra al Lloret?
no 4s altre que conlixer més d'aprop els
-PEP.- Per les aspiracions de l'equip
personatges que enrevolten rúnica enti-
crec que no li falta res per quedar ben
tat esportiva del poble: la U.E. LLORET.
classificat i li sobren ganes i sacri-
Avui iniciam anuesta tasna que ens fici a l'afició, a la qual consider la
hem proposat, amb l'entrevista que várem
millor de Mallorca.
mantenir amb en Josep Truyols Campins,
davanter centre de la U.E. Lloret, nascut -R.- ¿Amb quins jugadors t'entencs mi-
a Inca ara fa 22 anys.	 llar a l'hora de jugar?
En primer lloc ell mateix ens conta el
-PEP.- Amb en Jeroni Colom i en Joan
seu, ja llarg, historial esportiu. Antich.
- PEP.- Vaig començar en el Joventut Sallis
--R.- ¿Quines qualitats destacaries d en
ta d'Inca amb els infantils durant 2anys, Pep, l'entrenador?.
després em f•txa el ConstIncia juvenil
per 3 anys, des d'on vaig passar altra 	 -PEP.- Físicament molt bó, técnicament
vegada al Joventut Sallista, per?) de 211 	 li falta experilncia.
Regional, i finalment he fitxat per la
-R.- ¿Quins equips de 3? Regional con-
U.E. Lloret. També cal dir que a l'actu-
sideres els más forts?.
alitat soc l'entrenador del Joventut Sa-
llista alevin d'Inca.	 -PEP.- San Jaime, At. Badia Lievant i
Lloret.
PEP.- Perquè mitjançant en Joan Antich i
els altres jugadors del Sallista xerrl- 	 -PEP.- Amb el poc que la conec, consi-
vem de jugar en el pitjcr equip de l'illa der que amb jo i els altres inquers es
quan les coses no ens sortien bé, i de 	 porta bá, i amb els altres jugadors no
pura casualitat hem fet realitat aquest	 ho sé, encara que a simple vista pareix
somni, venguent a jugar en aquest poble. que també compleixen amb la seva tasca.
-R.- Defineix la teva forma de jugar.
	
	
-R.- ¿Quin creus que ha estat el teu
millor partit fins ara?.
-PEP.- Trob que soc un jugador que juc
per l'equip, tècnicament soc regular, en- -PEP.- Contra el Bilger pel joc i con-
cara que físicament crec estar bé; tenc 	 tra el Sencelles pels gols (2).
més voluntat i il.lusió que classe.
-
R.- ¿Pep, te sacrifiques pel futbol?.
-R.- ¿A quina zona del camp te trobes mi-
-PEP.- Crec que el suficient, sí.
llor quan jugos?
-R.- ¿Quin és el teu promig de gols per
-PEP.- A la d'extrem dret, mai no havia	 temporada?.
jugat de davanter centre.
-R.- ¿Per qul elegires Lloret per jugar
a futbol? -R.- Creus que la directiva compleix
amb la seva obligació?.
-PEP.- Normalment de 8 a 10.
-R.-
 Defineix el joc del Lloret.
-PEP.- És un equip per jugar dins el
seu camp, ja que a fora li falta con-
tra-atac, i consider que té la millor
mitja de 3@ Regional.
-R.- ¿Creus que es noten les baixes .
d'en Sebastil Amengual i de n'Andreu
Fiel?.
-PEP.- No, i amb aixó tonc que dir que
la bona campanya no és deguda a la nostra
incorporació sinó que es du a una gran
labor d'equip i entrenador, conjuntament.
-R.- ¿Fumes?.
-PEP.- Poc.
-R. - ¿Beus?.
-PEP.- No
-R. - Vetles molt?.
-PEP.- Si, i les dues, encara que trob
que els que jugen ho fan el millor 	 -PEP.- No.
possible.	 I fins aquí la conversa mantinguda amb
-R.- ¿Creus que la bona marxa del Llo- en Josep Truyols Campins, jugador del Lbo
ret és deguda a la incorporació teva 	 ret, al qual u desitjam sort a l'hora de
i a la dels altres dos inquers?.	 fer els ools i que es trohi a gust entre
nosaltres que som amics seus.
SALVA,M1 Antónia.Antologic patica.
Mg Antónia Sala i Ripoll va
nlixer a Llucmajor l'any 1869,1,
és en aquest poole on va residir
molts d'anys de la seva vide i
on es pot cercer,també,l'errel de
la seva inspirmció.
Antologia poltica és un recull
de poemes que van donant
 forma als
costums,als modus de vida,als sen-
timents,als més insignificants de-
talls de le vida del poble,tot plé
de dolgor,sinzeritat i riquesa d'es-
til,tot emb paraules ciares	 popu-
lars,matisant ceda vivIncia emb
nades tradicionals.La poetisa,dei-
xede dur pel seu esperit espontani
i sensible,va fent seva,amb versos
profunds i a le vegada senzills,
l'experiència d'una vide arreleda
e le naturalese,a la Ilengua	 el
poble.
Malgrat els seus poemes són es-
crits a principis de segle,avui,
encera,pels enemorats del poble i
del camp,s6n poemes d'extremede
actualitat.
Vet
 agur:
CASA PAGESA
Volguda case pagesa,
pleent com una escomese
oberta con una m8,
com una mA sempre estesa
que convida a reposar
Com l'herbe de fora vi ¡e,
ets l'amor del soleiet.
Tens una jove pubile
i une padrino qui fila
eigue qui apaga le set.
Te xaleste emparrelade
acull tothom,amatent;
tens per tots bone arribada,
i una cadira cordede
on passar-se el cansament.
Tens davant una perera
rice d'esplets exquisits,
i al coste+ una figuere
que revolten per Sent Pere
els infants enllepolits.
Tens estormies de figues,
tens pa damunt el reo',
tens oronel
 les amigues,
ets rossa com les espigues
granades al bes del sol.
1 com a joie heretada
del bons temps de l'avior,
una estrelle mostrejada
te pare+ blanca forado
i e +a llar Una claror.
Benhaja fa senzillesa
equest noble confiar
que em té l'anime corpresa,
volguda casa pegesa,
oberte com une m8!
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COLIABORACIONS
OrienTadá ps;co-sociol6gica
de la reli3ió
FELIP MUNAR MUNAR
"Legitimació", del sentit de l'existIncia;els
símbols.
El punt de partida és la necessitat que l'
heme experimenta ce veure "legitimada la seva
conducta, de saber que tot aixà que fE ás per
qualque cosa. Són molts Els sacrificis que la
convivència social li imposa i po pot exposar
se a que res tengui rad de ser, que no val-
gui la pena. Com ser intel.ligent que és li
intrigan moltes preguntes damunt el passat i
el futur.
Peb poden no dir religió en això que l'ho-
me necessita per veure cuberta l'anterior
fdincid. Es pot cumplir igualment per una vi-
sid global del món i de la vida. El que l'ho-
me necessita més profundament és donar un sen
tit a la seva vida. ¿Aon anam? ¿Per què tot
aixb? ¿De cap a on hem d'orientar les accions?
Ens demanem pel destí, i com expressió extre-
ma d6questa concepcid és el fatalismá.
Deis en Luckmam a "La religió invisible":
"els univers simbblics sdn sistemas de signi-
ficació socialment objectivats que es referei
xen, par una part, al món de la vida quotidia
na, i per l'altra, senyalen un món que s'ex-
perimenta com a trascendent d'aquesta vida".
Cada univers simbedic reflexe la societat on
surgeix, els seus valors
 i creIncies. Aquest
univers no és igual a tots els cassos, per-
gol dins una mateixa societat coexisteixen
distintes ideologies. Hi ha un univers sim-
bblic religide, estètics,..., i també reli-
giosos. Pará la societat ja no transmetrà
model social religiás, sinó que, per una part
existiran molts de models religiosos dins
pluralisme creixent de la vida moderna, i
altra part, l'home anirà a refugiarse dins
decisió personal, punt aquest en el que es
veu un índex de mejor religiositat dins el
futur.
Cada home
 haurà de treure pacientement la
seva prbpia visió del món fixant-se amb els
elements que ofereix l'abundant mercat social.
Si aquesta visid del alón és capen de donar
sentit a la vida de forma coherent i oberta
sense excluir, perb al mateix temps sense
precisar,una certa obertura ala tracendéncia
¿no podem xerrar ja de una "refluid implícita'.
Altres aniran més enfora i practicaran la "re
ligi349 explícita". El problema está en com va
lorar des del punt de vista religiós al tipus.
d'home més corra:, que acaban, de caracteritzar.
En Luckman no vacil.la en donarli una velo-
ració religiosa positiva: "Es tracta -diu-
d'una forma redicalment subjectiva ce "re-
ligiositat' que es caracteritza per un cos-
mos sagrat poc coherent, no obligatori, i
amb un baix nivell de "trascendbncia" en
comparación a les formes tradicionals".
"PARE, PERDONA'NS PERQUE NO SAIESEM EL QUE FEIII"
FELIP MUNAR I MUNAR
Encara que ningú creu en un món feliç, tots	 té una dinámica, una marxa, que el fan bate-
demanen als polítics en les seues campanyes	 gar al marge inclús de la política.
electorals, el millor dels mons poisibles i	 No fa falta discutir molt per arribar a la
aquests ho fan, encara sabent que no ho po- conclussió de gol la persona ideal de la so-
dran cumplir. La democràcia
 obliga aixi a rho cietat moderna és aquella honrada i treballa-
me públic a convertir-se en un pallasso menti- dora, de coques inquietuts, f&ciiment manipu-
der que fingeix eternament. labio i conformista 1 que els seus ideals no
La vida colectiva d'un poble és qualque co-. passin de la situació estable, la bona taula,
ea més que unes votacions peribdiques i elecc- i el relatiu progrés
 econòmic.
 El revolucio-
ions a une parlaments fantasmes formats, no per narl com el místic, l'agitador com el somnia-
persones, sinó per aliances i blocs. La lluita dor, l'artista com el trascendent, no tenen
d'un poble és queque cosa més que unes campa- lloc en el món moder icpeden sempre arrinco-
nyes electorals cada quetre anys o vagues per nats a la marginació.
aconseguir un augment de sou. Un poble que es
	Però
 la gran conquesta de l'home modern ha
consideri com e tal, que sia conscient d'aixó
	 estat un aparat que pensa per tots, estalviant
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l'esforç de pensar per sí mateixos. I aquest
aparell l'ha posat dins tetes les cases a un "Racó per a la poesia-
lloc d'honor, l'espai preferent del sa16, i
tots seguts al seu voltatn. Fa segles, el mi-
llor matode per mantenir els anims callats
eren les cadenes. I encara hi havia subleva-
cions. Avui la ciència ha progressat molt:
les ondes televissives han teixit unes cade-
nes invisibles que fan del supost home lliure
de la nostra civilitzacid, un esclau més sot-
més	 més mans- que el de l'antiguedat.
Ea que la societat demana és la nostra ria-
lla centres ens xuclen i, a més, cada quatre
anys es reafirmiaquesta absurda situació
-per
 mantenir la seua llegitimitat- posant
una papeleta dins una capsa, que és com un
"Sí, vull" incondicional al sistema.
I veim com la vida moderna no és més que
una alienació constant: l'home sent  pànic a
pensar, perqul sab que el no-res est à inclús
dins ell. Per aixáo s'ofega desesperadament,
per
 aixà treballa i consumeix, i produeix i
gasta, i no pensa en res més per no trabar-
se tot sol, davant aquest no-res que és ell
mateix. Evidentement no són hoces lliures
que la societat necessita, més bé esclaus.
Esclaus d'una máquine,déscriure, esclaus d'un
torn, esclaus d'un billet de banc...tots fer-
mats al motiu de la seva tortura fins al fi
dels seus dies.
l'única manera de seguir és si, lluny de
sentir el cor ple de felicitat, esta inundat
pel pesar i la malenconia, es viu almenys ami]
intensitat, amb prefunditat aquesta tristesa.
...que es pugui dir que no vares esser fe-
perola no que a més perderes estúpida-
ment el temes.
COL.LABOREN EN AMESTA EDICIÓ
Foto-Cinema SET-ART. C/ Mejor, 14
 Sineu
LA PRIMAVERA. Tenda de Robes
Piensos SAN ISIDRO
Piensos HENS. Distribu/dor: Miguel Coll
FARMACIA. Ldo. Gaspar LLopis
TOCIKERIA Andrés Pol
TALLER MECÁNICO Rafael Gelabert Ferriol
C/ Zornoza,9 Sineu
Tlf. 52 00 44
BANCO DE BILBAO
BANCA MARCH
	 Es Forn de SA PLAÇA
Bar CA NA PERICA Es Forn NOU
Bar CA'N PUXET	 Comestibles JAUME
Bar ES POU
	 Comestibles CATALINA MUNAR.
S'ESTANC
	 Comestibles CA'N DAVID -
MERCERIA JESOS
	 Comestibles FERRER
Estimant-lat intent fer un poema...
No deixis escapar les il.lusions
que el ternos crema poc a poc..1
somie,somIa sempre desperta
amb els ulls fets claror
I ien Vesperanga que mai arriba l'auba
que sempre,sola,arriba l a foscor...
Camina miran+ la vida,
amb la rialla innocenta
amb les mans obertes
jugant i rient a cada instan+
que l'ombrada,sempre,anirá esborrant_.
Deixa la teva dolga mirada
dibuixant mil perfils confusos
que dins Pánima de nina
són castells amb colors de vida
deixa,petita,que la pena sola,crida...
C.B.B.
eav,a,c- kninada t-joyto..
Jo caminava per damunt l'aigua
i tu miraves;
corria per dins el bosc,
ombres
 1
 tremolor de fulles,
i tu miraves;
volava amb els penaaments
lluny de mi,
allá junt amb els núvols,
i tu miraves.
S6c aquí, vull caminar,
vull corre, vull volar.
Quiet No PUC.
Aquí els llassos em taparen.
Veig un núvol
 humà,
mana i ungles
 alçades.
Immávil; vull fugir d'aquí, de mí;
el puny estrny el cor
el fuet els pensaments.
I tu mires
com fuig aquest esclau teu,
fora sang -com es de criminal!-
penib destruit
i encara tu segueixes mirant.
• M.
LE<Isnop
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Com atravessá
 l'Atlàntic
en Geroni Brines? X
meses de vida en "Venezuela" y
donde pasé un mes obstinado por
completo al ver la gran injusticia
que se me habla cometido. Desde
allí enseguida mandé carta y te-
Hablan transcurrido unos 16
	 legrama, lo cual comprobé que a
la puerta se hablan manado el di-
aún no me hablan dado ninguna en- nero; yo allí sin comunicación
tidad, cuando un día, a través de con los señores, hasta que conse-
mi paisano, me enteré, que tenían gul con uno que salla en libertad
que solicitar a la Seguridad de
	 pasar una carta que llegó a las
Caracas la residencia, así lo hice manos de los señores. Con esa me
y la contesta fue que recogiera
todos mis documentos y fuera a
Caracas. Esto para mí fue como
una puñalada, a pesar de que lle-
vaba todos los certificados con
la firma de las autoridades más
destacadas. Lo preparé todo y pa-
ra hacer las cosas con más rapi-
dez, pensé irme en avión. Llegó
el dia de partir y tenía el pre-
sentimiento de que el viaje sería
largo, y así fue, cogí el avión
hasta la Guaira y de allí un taxi
hacia Caracas. En la pensión dejé
mi ropa y me fui con taxi hasta
la Seguridad, una vez allí no me
contestaron que no me apurase,
que enseguida venía la señora pa-
ra Caracas llevándome dinero y
ver mis asuntos, pero la cosa fue
tan precipitada que de la noche a
la mañana vino una lista conte-
niendo mi nombre, orden de repa-
triación y así fue que nos llama-
ron a unos 15 ó 20 y nos trasla-
daron para la "Guaira", donde es-
tuvimos dos días esperando el bar
co. A pesar de estar un mes en la
cárcel, a cada cosa lo suyo, a
pesar de ser cárcel se puede de-
cir que era un hotel, por la abun
dancia de comida y dos veces café
dieron ningún tipo de explicación, y buen desayuno, lo único malo de
hablé con el Jefe, llamado Rodrl-
	
aguantar es que nos tocaba é no-
guez, fue aburrido ya que no era
	
sotros sin pertenecernos barrer
más que un antipático, chulo y ca- y limpiar todos los pabellones,
nalla. ¿De modo que usted es ca-
	
cosa injusta para un extranjero,
pitán de barco? -me preguntó-, la pero a pesar de todo, buen trato
carcajada fue mi contesta, le di-
	
y buenas camas, mucho aseo. Había
je también que la graduación habla bastante comodidad, porque hasta
sido muy rápida. Esto le molestó,
	
radio teníamos; eso es la CÁRCEL
y ordenó mi detención, pasé la no- MODELO. Hay también campo para ju
che en una especie de calabozo	 gar a la pelota. No fue lo mismo
preventivo. Al día siguiente fui
	
en los dos días en el rastrillo
a declarar, les conté desde la sa- de la Guaira, aquello sí que era
lida de España hasta el presente.
	
una completa porquería, nos me-
El asunto parecía estar zanjado,
	 tieron con borrachos y maleantes;
ya que se habla dado la orden de
	 fueron más largos esos dos días
que se me concediera la ficha de
	
que dos semanas en la Modelo; dor
residencia; sin embargo viene otra míamos en el suelo con olor a ori
vez el Sr. Rodríguez y da la or-
	
na insoportable, a causa de QU8 -
den de detención contra mi perso-
	
los W.C. estaban dentro del misma
na. Al cabo de una hora de estar	 Aquello no era saludable ni para
cerrado me sacaron de nuevo y me
	
animales. No obstante taramos par-
trasladaron a la cárcel Modelo,_	 sones aseadas.
	
(CONTINUARA)
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amnesty
tnternational news release
International Secretariat, 10 Southampton Street, London WC2E 7HF, England
Telephone: 01-836 7788 Telegrams: Arnnesty London Telex: 28502       
RECOMANACIONS D'AMNISTIA INTERNACIONAL AL GOVERN ESPANYOL
PER PREVENIR TORTURES A DETENGUTS POLITICS.
Amnistia Internacional anuncia que ha entregat tota una
 sèrie
de detallades recomanacions al govern d'Espanya, amb la.finalitat
de prevenir la tortura dels detenguts polítics.
Les recomanaCions es basen en les conclusions d'una missió
d'Amnistia Internacional a Espanya. Es mantengueren entrevistes amb
detenguts que havien estat baix la
 custòdia
 de la policia en virtut
de la legislació
 de seguretat promulgada l'any 1978 i 1979. La mis-
sió d'Amnistia Internacional
 arribà
 a la conclusi6 que els detenguts
havien estat sotmesos a formes de maltracte físic i psicològic equi-
valents a la tortura.
D'acord amb la norma que s'estableix en casos com aquest, l'or
ganitzaci6 internacional de defensa dels Drets Humans entregá
forme final al govern espanyol el mes de setembre, a fi que aquest
el comentás. L'informe complet será publicat a finals d'any.
Les recomanacions d'Amnistia Internacional al govern espanyol
subratllen la necessitat d'ajustar els procediments jurídics i admi-
nistratius a les garanties de Drets Humans contemplades a la Consti-
tuci6 espanyola de l'any 1978. Aixó requeriria la
 rescissió dels po-
ders atorgats a la policia l'any 1978, quan se li permet detenir per
sones per un espai de temps superior a les 72 hores abans de posar-
les en llibertat o a
 disposició
 d'un jutge.
Amnistia Internacional també recceraná que s'hauria de restablir
el dret de tot detengut a comptar amb l'assistència d'un advocat
durant el temps del seu interrogatori, així com també la ratificaci6
d'un procediment de "habeas corpus". Amdues mesures són contemplades
a la Constitució espanyola,
 però
 en l'actualitat no s'apliquen.
	 .'
S'urgeix
 el govern espanyol que intensifiqui la
 supervisió
judicial dels interrogatoris; que asseguri que els fiscals intervén-
guin activament - és prerrogativa seva - a fi de protegir els drets
dels detenguts; i que estableixi un sistema de
 revisió mèdica dels
detenguts, immediatament després de la seva detenci6 i també
 abans
de ser traslladats a una altra
 presó
 o de posar-los en llibertat.
La missió d'Amnistia Internacional a Espanya
 visità
 tres ciutats
el mes d'octubre de l'any 1979. Dos metges integrants de la mateixa
feren entrevistes a 14 ex-detenguts. lots ells manifestaren que ha-
vien estat maltractats mentre s'havien trobat incomunicats, custodiats
per la policia en períodes de dos a deu dies. Els metges arribaren a
la conclusi6 que
 l'evidència indica era coherent amb el tracta que ele
ex-detenguts manifesten haver rebut.
Amnistia Internacional opine que l'augment del número de denúnciee
de mal tracte i tortura formulad.. per detenguts des de finals de l'en)?
1978 es deu a l'ancasa supervisió judicial dala interrogatoris i al
perllongat período de tetenció, privada de comunicaci6 e que estipula la
la LLei 56/1978 i el Reial Decret LLei 3/1979. Aquesta legislad
autoritza a la policía a mantenir incomunicat un detengut fine a 10
dies e amn la sola sospita d'haver comas un echo que pugui asear clac
sificat com terrorista, de ser integrant d'un grup o banda armada o
d'haver defensat páblicament la conducta o activitats de tot membre
d'un grup armat i dele qui aesoeien a tala persones.
Amnistia Internacional vol fer notar que a partir de 1975 es
produIren a Espanya una canvis importante que afectarem la situació
dele Drets Humana. entre ella se destaca la Constitució de 1978,
l'abolició de la pena de mott e el nou article 254 bis del Codi Penal
contra la tortura i la ratificació del Pacte Internacional de Dieta
Civil. i Politice de l'ANO.
Aquest programa de reformes * sha realitzat en contra d'un rerafona
de lluita intensa i molt sovint signant entre les forces extremistas
da l'esquerra i la dreta, els grupa nacionalistas de diversas regions
i les forces de l'Orde Páblic 1 de , l'Exiercit.
Amnistia Internacional assenyala que les seves recomanacions per
una eficaç protecció dele Drets Humana catan totalment d'acord: amb
les garantías constitutionals que existeixen a Espanya i amb ele
compromisos contrate per aquest país sesione el dret internacional.
Ciutat de Mallorca, 20/11/80
Des d'agur hom d'agrarr 1 donar la
"en hora bono" e l'Ajuntoment per dos
fets sobre els que s'han definit i que
considerem tenen une importhIncio deci-
ssiva dins el procés de reconstrucci6
nacional.Ens referim o l'adopci6 de l' e .
cord de posar a lo Casa de lo Vilo le
senyera de les quatre barres,srmbol
Irrefutable de LA NACIO DELS PArSOS CA-
TALANS,o la que,volguem o no,pertenyem.
pels designis de lo hist8rie,la cultura,
le Ilengua,e1 terrItori,la psicolo-
gia col.lectiva i le voluntet de gou
dir d'un Estat propi.
Per altra part,tembé,le decissi6
presa per l'Ajuntement de convier le
nomencletura dels carrers i places
seguint les directrius de la ideolo-
gia nacionalista mereix el nostre e-
logi.
A1x8,sense dubto,s6m dos srmbols
que demostren el canvi opera t dins
l'Ajuntement per$3,l'arbre no ens ha
de tapar el bosc	 hem de tenir en
compte que miran t des d'una perspec-
tivo realiste queda encara molt de
camr per fer.La LLuita Nacional no
pot reduir-se a dos simples srmbols
externs sinó que s'ha d'anor fent ce
da dio emb les decissions preses i
emb l'actuoci6 qUotidiana del Consis
ion.
Per °izó:
-No podem acceptar que encara perma-
neixin en els cantons les plagues am
els noms dels corrers del temps de I
dictadura.
-No podem accepter que sobre el por-
tal de lo Cosa de lo Vilo Fié hogi un
rétol que digui: "Casa Consistorial"
-No podem eccepter tompoc que sobre
el portal de l'escola n'hi hagi un al-
tre que digui "Escuela Nacional de Ni-
ños" quan precissament i per desgracia
ni és escolo ni és nacional.
-No podem eccepter tampoc que e l'en-
trada al termo municipal pel camt de
le Comuna n'hi hagi un altre que diguf
"Término Municipal de Lloret".
-No podem accepter que els enuncis
avisos escrits de l'Ajuntement no es
facin sempre en cato18.
-No podem accepter tempoc que de vore
el portal de la "pescateria" hi hogi
uno lapide mortuórie que ens recordi
e un general (q.e.G.d.) de ingrato me-
mórie.
No acceptem eix8 i algunes eltres
coses que no mencionem per e no
gestar.
Malgrat tot,tornam felicitar a L'A-
juntament per la seva actuació
donem un plag de temps prudencial per
donar resposta efectiva e equests te-
mes.
Si no, tornarem o l'ateo.
	G .A.LL.
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ENTREVISTA: crisi econòmica s'han inflult mútua-
ment i meltuament han agreujat els
seus problemes. Per tant, l'Esglésie
no pot dona* fórmulas per resoldre
le crisi econbmica; no és cosa de-
l'Església, excedeix del seu ambit
i del seu camp. Pera certament urgeix
d'alguna 'manera que siguin els in-
teressats els qui hi posin remei
l'Església, per la seva pett, voldri
e
ajudar amb el possible, tal vegada
en funcions de
 suplència
 com ja esta
fent amb la gent marginada i més co-
pejada per
 aquesta
 crisi.
Per últim, entorn a le eituació
general d'Espanya, l'Església vol-
dria tenir l'actitud que defineix
molt cuidadosament i amplament en un
document que ja és antic del Concili
Vaticà
 II, que és de plena actuali-
tat, com és le Constitució "GAUDIUM
ET SPES" (Goig i
 Esperança)
 amb la
qual el Concili Vatica II defineix
quina té que asear la figure, la fue
ció i la missió de l'Esglásia dintre
del món, subrajant que llEaglésie he
de respectar l'eutanasia dels poders
pública i temporals i del món tempo-
ral, esser summament
 respectuosa
 emb
aquista
 autonomia;
 l'Església no ha
de valer que el món temporal funcio-
ni el dietat que ella pot imposar
toca reconaixer que dins le
 societat
hi ha gent creient i no creient
que a les mateixes institucions del
món socio-temporal hi he unes lleis,
unes dinamiques i une autonomie prb-
pies que l'Església he de respectar.
Però,
 el mateix temps que respecte
aqueste
 autonomia
 i que diu - que yafi
politice fassin política -
ale no té
 perquè haver
 de fer poli-
tice - diu, també que els orlo:tiene
han de fer política i han d'estar
eficats i intervenir en coneciincie
en le politice no cm e cos d'Espié-
sita
 sinó
 d'un alón que és de tete»
(CONTINUARA) 
EL Sr. BISBE
Qua senten per terrorismo- no
he estudiat profundament aquesta
definició 1 voldria insistir que
«milete conversa és molt informal-
perb jo entena per terrorisme, l'ac-
ció violente de grups que jutgen
sobre el* bens dels altres i execu-
ten eentancies sobre fets i vides
d'altres. El terrorisme a cada part
és distint segons les circunstancies
histbriques en les quals s'inscriu.
Respecte de la crisi econòmica,
en general, l'actitud de l'Església
és el d'elegir el que pugui tenir
alguna capacitat o possibilitat de
fronter aquesta crisi; bé poders
póblics, econòmics, científics, es-
fortgant-se a resoldre posant par-
ticularíssim esment amb allb que
é$nel más dolores de la erial eco-
nòmica, que és l'atur i les canse-
qOancies que reparta aixi com urgir
a tots els cristiane a un esforç
d'austeritat que tate hem de. fer
perquè efectivament podem surtir
d'una situació que esta creant cede
vegada más víctimas i que pot esser
molt bé arribi a plantejar una si-
tuaciá de vertedera fam, fam mate-
rial, fem real per moltes familias
a no tardar molt. Tal vagada a Es-
panya la situació és molt més greu
perqua aquesta fortissime crisi he
coincidit amb un periode de tren-
cid, per tant, amb un període d'i-
nestabilitat legislativa, de lleis
antiguados que encare estan en fun-
cionament, de neves lleis que ea pu-
bliquen i que resulta molt dificil
aplicar-les, de naves Institucione
que encare no matan en rodete*, es
tressas crbnice . com s6b,per
le investigació científica, $ d'al-
tres. A Espanya la situació de can-
vi socio-poli tic 1 la situació de    
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PÀGINA D'HUMOR 
Un senyor va a aparcar el seu cotxe
en el centre de Madrid per?) el guárdia mu
nicipal u diu:
-Avui no se pot aparcar aquí,
 perquè
ve el ministre de visita i...
-És igual -contesta el senyor-, tenc
segur anti-robatori.
»E XI
Idi Amin va en avió. Se li acosta u-
na assistenta de l'avió i ji demana:
-Té fam? Vol alguna cosa de menjar?
L'ex-president ugandés la mira i
demana:
-Doncs..., tal vegada sí. Fagi el fa
vor de dur-me la llista de passatgers.
* *
Un avió en viatge
 diplomàtic, amb 3
ministres, sobrevolava Andalusia.
Un negre está xarrant amb Déu.
NEGRE: -Senyor, per qul tenc el pélten
arrissat i curt, i no com els blanca,
gran i fláccid?
SENYOR: -Per a que a la selva no se
t'enredi amb les branques.
NEGRE: -Ah...! I per qué tenc la pell
tan negra i no blanca?
SENYOR:
 -Perquè
 al sol tan fort de la
selva no te cremi i el puguis soportar
millar.
NEGRE: Ah...! I per qua tenc aquest o-
lor en el cos i no com els blanca que
no fan olor?
SENYOR: -Per a que no se t'aferrin els
insectes de la selva i te piquin.
NEGRE: -Ah...! Aleshores, Senyor. Qua
punyetes faig jo a Xicago?
)1(
Un d'ells diu:	 El professor mana com a tema de
-Si jo deixás caure un billet de mil redacció: "Si jo fos director d'una
pessetes, feria feliç a un espanyol.
	
companyia". Aleshores,
 tota
 ele alum-
Un altre d'alls diu:	 nes se posen a escriure. Tots
 menys
-Danos jo deixaria caure 2 billete
	 en Pep Posteta. Aleshores el profeseor
de 500 pessetes i feria feliç
 a dos aspan diu:
yole.	 -Pep, per qué no comences la re-
1 diu el tercer:	 dacció?
-Doncs jo deixaria caura 10 billete
	
-Estic esperant a que arribi la
de 100 pessetes, gastaria elsmateixos do- meva  secretària.
blers i feria feliç a 10 espanyols.
Amb aix6 el pilot de l'avió que els
	
* *
anava escoltant comenta:
	 A Alabama traben el cadáver d'un
-Doncs jo deixaria caure als tres i
	
	 negra amb 73 impactes de bala en el
així
 feria felic a 36 milions d'espanyols! cos. Arriba el sheriff, observa el
mort i diu impressionat:
*	
-És el suicidi més cruel que he
Un espanyol que acaba d'arribar al	 vist en la meva vida.
cel veu rellotges de tot el món penjats
per les parets, i cada un marcant una ho.
re diferent. Aleshores demana:	 Arriba un negre a la universitat
-Per qué cada rellotge marca una ho- per matricularse en Filosofia, i
demanen:
-I bé, Quina brenca eligeix vos
the?
I diu el negre enfadat:
-Escolti!, jo vull estudiar a un
aula com tot el móni
)1(
ra distinta?
-Cada rellotge representa el govern
d'un país. I cada vegada que el govern
diu una mentida, el rellotge avance cinc
minuts.
Aleshores l'espanyol torna demanar:
-I a on esta el rellotge d'Espanya?
I Déu li contesta:
-El tenc a la meva habitació, me ser
veix de ventilador.
*
El rei reb a un vassall:
-
VASSALL: Majastat, els ciutadans me
manen a defensar els seus drets.
-REI: Continua.
-VASSALL: Deman llibertat o mart.
-REI: I per qué t'han escollit a tu?
(J1(,-, VASSALL: Perquè tenc la peste.
M.FIOL 
• •
En el despatx del dentista, una
senyora amb la boca oberta i el dentis
ta que l'examina.
-Remil
 llampa, senyora, quina bo-
ca més gran, quina boca més gran.
-Ja esta bé que la tengui gran,
perá no fa falta que ho repetesqui.
-Si no ho repetesc. Ée l'eco.,
I sedició d'aquest butlletí ha rebut l'ajuda del
